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Jamie Schwendinger, flute 
Tom Tudek, guitar 
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Trio No. l (1991) 






















II 7:30 p.m. KRH Faculty Guitar & Flute Recital 
12 6:00 p.m. KRH Senior Recital. Emily Bawden, mezzo soprano I 
12 7:30 p.m. KRH Graduate Recital , Kristi Benedick, flute 
12 9:00 p.m. KRH Senior Recital , Andy Ste~dman, tenor I 
13 12:30 p.m. KRH Senior Recital , Gina Gillialand, mezzo soprano 
13 2:00 p.m. KRH Senior Recital , Sally Friedrich, clarinet I 
13 3:30 p.m. KRH Junior Recital , Rachel Moeller, soprano 
13 5:00 p.m. KRH Junior Recital , Vanessa Passini , Oboe I 
13 6:00p.m. KRH Senior Recital , Christa Ruesink, flute 
13 7:00 p.m. BLRM African Drumming & Dance I 13 9:00 p.m. CH 212 Senior Recital, Christopher Dolson, percussion 
14 · I 2:00 noon KRH Senior Recital , Jennifer Bland, clarinet I 14 1:30 p.m. KRH Senior Recital , Mark Nowakowski, saxophne & 
composition 
14 3:00 p.m. SJLC University Choir I 
14 6:00p.m. KRH Senior Joint Recital, Dan Hiles, trumpet & Ben Michael, 
trombone 
I 14 7:00 p.m. CH212 Senior Recital, Jeffrey Matter, percussion 
16 8:00 p.m. KRH Faculty Recital, Stephen Parsons, trombone 
I 
I 
KRH Kemp Recital Hall 
CH212 Cook Hall, Room 212 I BA Bone Student Center, Braden Auditorium BLRM Bone Student Center, Ballroom 
SJLC St John's Lutheran Church, corner of Towanda Ave and Emerson, Bloomington 
SLUC St. Luke's Union Church, Emerson St, Bloomington I 
